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Kadın Oyunları sahnede
"Feminist olalım ya da olmayalım, 
'kadın bakışı’ denen birşey apaçık 
ortada. Biz de bu bakışı yansıtmaktan 
keyif duyuyoruz." Oyuncu-yönetmen 
Hülya Karakaş, seçimlerini Dario Fo'dan 
yana yapmalarınm nedenini böyle 
açıklıyor. 1993 yılında kurulan Grup 
Kafka, kural olmamakla birlikte ağırlıklı 
olarak kadın oyunları oynuyor. Mesela 
ilk oyunları "Kafka'mn Kadınları".
Oyunlarında politik unsurlara da yer 
veren Dario Fo'nun, karısı Franca Rame 
ile birlikte yazdığı 10 kısa oyundan 
üçünü sahneleyen grup kadın sorununa 
traji komik yaklaşıyor: "Kadın meselesi 
aslında çok trajik bir mesele. Öyküler de 
trajik yapılmış. Ama biz bunu İcomik bir 
dille anlatıyoruz. Halk tiyatrosu 
trüklerini kullanıyoruz."
A l ic e  h a r îk a la r i
OLMAYAN DİYARDA
Çiçek DUligil'in Alice'i canlandırdığı 
bölümde kadınlığını keşfetmeye çalışan 
bir genç kızın duyguları anlatılıyor. 
Alice, bildiğimiz Alice. Ama yaşadığı 
orman harikalarla değil, kurtlar, ayılar, 
çakallar dolu. Alice, kadın olmaya 
çalışıyor, ama bir türlü rahat 
bırakılmıyor. Çocuk yaşlardan beri 
üzerinde kurulan cinsel baskı kendi 
içinde çıktığı keşif yolculuğunun önüne 
set çekiyor.
B iR  FAHİŞENİN MONOLOGU
Fabrikada çakşırken daha kolay para 
kazanma isteğiyle fahişe olan kadını 
Esin Umulu Karabağ oynuyor. 
Hayatından çok da m em nun olmayan 
fahişe, zaman zaman fabrikadaki 
günlerini özlüyor. Bu arada sık sık akıl 
hastanesinde tedavi olan kadm yavaş 
yavaş politik bilinç kazanmaya başhyor 
ve fahişeleri örgütlüyor. Oyun kadmca 
örgütlenmenin ayrıntılarını yansıtıyor. 
Hülya Karakaş’a göre, kadınlar 
örgütlenmeyi daha iyi beceriyorlar, 
çünkü alternatifleri yok, gidecek yerleri 
yok.
E v e  d ö n ü y o r u m
Yönetmene göre oyunların en 
trajikomik olanı "Eve Dönüyorum" 
orgazm problemi olan 20 yıllık evli bir 
kadının hikayesini anlatıyor. Hülya 
Karakaş'ın canlandırdığı kadm cinsel 
tatminsizliğine kocasının duyarsızlığı da 
eklenince evini terkediyor, işyerinden 
bir erkekle birlikte oluyor. Hülya 
anlatıyor: "Kadın belki orgazm bile 
olmuyor, ama olduğunu hatta adama 
aşık olduğunu sanıyor. Dönme vakti 
geldiğinde, kendi evine gittiğini 
zannederek başka bir eve gidiyor. 
Oradaki insanları kendi ailesi 
zannediyor. Aslında o adamm  karısı da 
evi terkedip başka bir yerde yaşamaya 
başlamış. Kısaca oyun, evlerin, ailelerin 
ve yatak odalarının birbirine ne kadar 
benzediğini anlatıyor".
Zeynep GÜVEN
Türk sanat hayatında 
Dilligil Ailesi'nin özel 
bir yeri vardır. Ama 
Çiçek Dilligil kendisini 
ailesinden bağımsız 
olarak da kanıtlamış 
genç bir sanatçı. 
Tiyatroya ilkokul 5. 
sınıfta başlayan Çiçek, 
lise son sınıfta 
arkadaşlarıyla amatör 
bir topluluk kurdu. 
MSÜ Devlet 
Konservatuvarı'ndaki 
oyunculuk 
öğreniminden sonra 
beş sene boyunca 
Kenter Tiyatrosu'nda 
oyunculuk ve 
idarecilik yaptı. Çeşitli 
televizyon dizilerinde 
rol aldı. Çocuklann 
"Çiçek Abla"sı 
olmanın dışında iki 
senedir Grup Kafka'da 
oyuncu.
Hülya Karakaş, Grup 
Kafka'da hem 
oyunculuk hem de 
yönetmenlik yapıyor.
Aynı zamanda 
Şehir Tiyatrolan’nda 
sanatçı. Sahneye 
amatör tiyatrolarda 
ısınan Hülya, geçen 
sene Akdeniz Tiyatro 
Festivalinde Genç 
Kadm Yönetmenler 
toplantısına katıldı.
Doğu tiyatrosuna 
karşı özel bir merakı 
olan Hülya, 
Rusya'da reji 
öğrenimi görmenin 
yollarım araştırıyor. 
Sinema televizyon 
alanında da aktif.
Televizyon 
izleyicileriyse onu 
Şehnaz Tango’daki 
"Ziya'nın karısı" olarak 
tamyorlar.
1969 Ankara doğumlu 
Esin Umulu Karabağ, 9 
Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi Tiyatro 
Oyunculuk Bölümü 
mezunu. Yaklaşık 3.5 
senedir İstanbul’da 
yaşıyor. Öğrenciyken 
İzmir Televizvonu'nda 
çocuk programında 
görev aldı, banka 
tiyatrolarında sahneyle 
taraştı. Yine okul 
yıllarında
Avustralya'ya yapılan 
iki aylık bir turnede 
dans tiyatrosu üzerine 
bir atölye çalışmasına 
katıldı. Aynı zamanda 
Şehir Tiyatrolarında 
oyunculuk yapan Esin, 
Grup Kafka'mn ilk 
çalışması olan 
"Kafka'mn
Kadınlari'nda rol aldı.
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